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- Lwgo qne loe Srce. Alcaldes .y'Sícre-
inricw reciban los números del BOLITÍN 
qa*'correfipondaa al distrito, diepon-
Axka que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán de conser-
•nr los BOLETINES coleccionados orde-
Btdamente para . su encu&dernacidn, 
que deberá veriflchree cada año. ' 
n PUBLICA i o s LGSB4 mnmm í mtm 
' Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el triméstre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la eufccripción. Los 
pagos de fuera de le capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndole solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
J Los Ayuntamientos áe esta prOTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular déla Comisión ^ provincial, publicada 
en les números de este BOLKTÍN de íecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. . 
Los Juzgados municipales, sin distinuidn, diez pesetas al año. 
. Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
f A R T E OFICIÁX, 
. •.ADVSmSKHá 'EDITÓBIAL. :: 
. Lns disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oücial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al í-er-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. -
Los anuncios á que hace referencia la'circular de la 
Comisión provincial, lecha 14 de IMciembre de Í9ü5, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular La sido publicada 
en los BOLBTINBS ÜPICIALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con'arregloá la tarifa que en mencio-
nados BOLBTINBS se inserta. 
. •; • PRESIDENCIA 
DEL' CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M. el Rey Don Alfonso 
XIÍI y la Reina Dofiá-Victoria 
Eugenia (Q. D: G.) y Sus Alte-, 
zas .Reales: el'Príñcips de. Astú-
riás 4 Infante Don Jaime^pontí? 
núan;sin novedad en su impor-
.. ta'nte salud.' i • ' 
"••De.' igúálbeneíióio .disfrutan 
. las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
" (Qactta dol áihiñ de Abril ds 1900.) 
. Dirección general - de AgrlcDlInra, 
] ' Inducirla y Comercio . 
Dispuoeto por Real orden de 14 
del mes actual, se celebre la sexta 
>obaata do los productos del s egún- , 
do decetio • de la Ordeobcióo del 
monte «Los Pal&cc.ireB y 'tgrfga-
doe>, de ia c udad dé Coecca, este 
Centro directivo ha señalado el. dia 
i de Mayo próximo, y hora de las 
once, para verificar dicho acto, ba 
jo el tipo de tasación de 4&0.239*73 
pesetas, no admitiendo propesicic-
oes que no cubran esta cantidad. 
Los productos objeto de lo sobas-
ta sot:34 28B 420 metros cúbicos de 
madera de pino en rollo y con cor-
teza, 10.648 estéreos de lefia de la 
misma especie, 2.801 estéleos de le -
8a de cartascu, 492 estéreos de lefia 
de roble y 52 estéreos de lefia de 
•aezcla de roble y carrasca. 
Según establece el pliego de con-
^eionef,loe productos mencionados 
carrespunden al segando decenio de 
la Oi'ieaación, y . nó- habiéndose 
aprovechado los de.tres áfios fores-' 
tales, deberán serlo en los; tres.pri-
meros del contrato, junto coa los • 
(jue corresponden, á éstos, con.arre . 
glo á la posibilidad-calculada; do, 
modo que- dich) contrato termine, 
eu- e l i a ñ o fjrestal de 19141915, 
siendo loe precios .¿s ignados 12,50 
pesetas eí-metró cúbico de madera, 
- 0,25; pesetas aj estéreo .de la leña,de. 
dich'i especie, 6 pesetas el "estéreo 
.dé'leDa.de:carraBca,'3,93 el estéreo 
de leña de roble y, 4,96 el ;de- leña 
-de,mezcla-dé roblé y carfasca, ;haV 
liándose de-maniSesto pira conocí • 
¿miento del-.-público, ia. revisión-.del., 
provecto de Ordenación y e! pliego ' 
'de. condiciones en leí Ministerio de 
Fomento y en el-Gobierno civil de 
Cuenca. 
Será obligación del rematante 
efectuar las mejoras de que h* de-
ser objeto el monte, en to lo el pla-
zo de duración del contrato, con «a- , 
jeción a los planes anuales que se 
formulen, haciéndose la deducciou 
del coste de dichas mejoras del va 
lor que obtengan los productos, se-
g ú n preceptúa el Real decreto de 
31 de Mayo de 1901; advirtiéndose 
que los que deben ejecutarse en los 
siete añosde duración del contrato, 
ascienden á 128.950,82 pesetas. 
La siibastá se celebrará con las 
formalidades prevenidas en la Seal 
orden de 17 de Noviembre de 1893 
y usandb de las facultades que con-
fiere la de 10 de Octubre dé 1898, 
ante esta Dirección general, admi-
tiéndose proposiciones en el Nego-
ciado de Montes del mencionado Mi-
nisterio, desde el día de la facha has-
ta el 30 del corriente mes, y en to-
dos los Gobiernos civiles de la Pe-
ninsnla en los mismos días y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
eo pliegos cerrados, en papej sellado 
de la clase 11.', arreglándose al ad-
junto modelo, y la caoti-Jad que ha 
dé consignarse, eo' garantía para'tp'-; 
'mar. parte ea la subasta, será la de 
22.511,98 pesetis, ó ' sea el 5 por 
100 de la tasacioa asigmida á l o e 
.próduetbs.' .••:' í V ": •'" - '' -
. Podra hacerse este deposito eti 
mett i iéo ó eo, valores públicos,' al 
tipo medio dé la última cotización -
conocida en el día' en^que.-se cons-' 
t itüya, debiéndose acpnppfiñar.á'los-
pliegosjas certas de pego.q'ue'ncre^ 
diten haber realizado los .depÓ3Ítós: 
del modo que. previene lái' instriic--
Clon do 11 ne Septiembre de 1886.. 
Mndrid, 15 de Abril de 1909.=EI 
Director general; O'dóñez. 
Modelo depropottaón 
D N. N , vecino de . . . . . . se-
g ú n cédula personal número . . . . . 
de . . . . . . clase, enterado del anun-
cio publicado eo . . . . . de . . . v . y 
de las condiciones y requisitos que 
se exigen pura la adjudicación, en 
públicasubasta, de los productos del 
segundo decenio de la Ordeaacioo 
del monte «Los Palancares y agre-
dodos», da la ciudad de Cuenca, se 
compromete á la adquisición de di-
chos productos, non estricta suje-
ción á los expresados requisitos y 
condiciones por la cantidad d e . . . 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando lisa y lla-
namente el tipo fijado; pero se ad-
vierte que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese deter-
minadamente la cantidad en pese-
tas y céntimos, escrita en letra, que 
ofrece el propoueote, asi como toda 
aquella en que se añada alguna 
cláusula.) 
(Pecha y firma del proponente.) 
(<?««(« del dia 19 de Abril de 1009 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN '; 
- • SBCRBTARÍA.— SUMINISTBOS " 
' v Mes de Marzo dé 1909 ,' 
Precios que la Comisión provincial, 
y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad,-han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
" • nistros militares queihayáh sido 
. .. facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. ' 
árlieulos de suministros, con reducción 
al listema métrico en su equivalen-
cia en raciones. . 
'•••': '-*'•- *' .":•' •,'.-::'.'' . . l'tas.Cta. 
Ración de pan de 65decágra-
mos > 35 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos.. : 1 07 
Ración de paja de d kilogra-
mes.. > 36 
Litro de aceite 1 50 
Quintal métrico de c a r b ó n . . 7 > 
Quintal métrico de I e l l a . . . . 3 0 2 
Litro de vino > 40: 
Kilogramo de carne de vaca. 1 3 5 
Kilogramodecaraedecarnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumpliraieoto de lo dis-
puesto en el art. 4 " de la Real or-
den-circular do 15 de Septiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 20 de Abril de 1909.—El V i -
cepresidente, Jsaac Alonso.—El Se-
cretario, Vicente Prieto. 
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M i ÜST A . s 
DON JOSÉ B E V I L L A Y H A Y A , 
Ingeniero Jefe del dlatrlla minen 
de Cita provínola. 
Hugo sabei: Q j e pov D. Joté Ca-
Sedc, VCCÍDO de Oviedo, ee ha pre 
Beotado eo el Gobierno civil de esta 
proviocia, eu el día 15 del mes de In 
fecha, á las diez, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pettenenoias 
para la mina de hierro llamada Te-
resa, sita en térmico de MaLzaual 
del Poerto, Ayuntamiento de Vüla-
gatón, paraje llamado tSioto Tir-
so», j linda por todos rumbos con 
toireno franco. Hioela designación 
de las citadas ÍÍO perteiienciss en lo 
forma siguiente, y con arreglo al 
Norte mogoetico: 
Se tendrá por ponto de partida el 
molino del pueblo, situado al pie de 
la ermita de •Santo Tirso», y desde 
él se medirán al N . , 2U0 metros, y 
se colocará la 1.* estaca; de ésta al 
O . , 200 metros, colocándose la 2."; 
de ésta a! S . , 400 metros, colocán-
dose la 3.'; de ésta al E . , 500 me-
tros, colocándoEO la 4.'; do ésta al 
•N . , 400,metros, colocándose ia 5.*, 
y de ésta y al O . , 300 metros, con 
los que se llegará á la"1." estaca,: 
quedando cerradoel perimetio de las 
20 perteceocias solicitadas. 
Y habiendo.hecho constar estein 
;teresedo que tiene realizado el de-
pósito prevenidu- por la ley, se ha 
admitido dicho solicitud por decretó 
del S r . Gobernador, sin perjuicio dé 
tercero. 
Lo que se ánuocia por' medio del 
presente edicto pava que en él tér-
mico de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan present¡ir en el Go-
bierno" civil sus oposiciones loe que 
se consideraren.con derecho al todo 
ó parte def terreno solicitado, según 
previete el art. 28. del.R glamento 
de.Mineria vigente. 
E l expediente tiene el tiúin. 3.849 
León 21 de Abril dol909.—J. Re-
l i l la . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID 
S e c r e t a r í a de gobierno 
Se halla vacante e¡ siguiente car-
go de Justicia municipal, que ha 
de proveerse con arreglo al art. 7." 
de la ley do 5 de Agosto de 1907: 
E n el partido de Astorga, 
Fiscal suplente de Villaobispo. 
Les que aspireu á él preaenturén 
sus instaociae eo esta Secretaria en 
el p.'ipe! sellado correspondiente con 
los comproba&tcs ae méritos y eei-
vicics, eti el término de quince diap, 
á cr.i.n r desde la publicscióu de es-
te anuncio eo el BOÍSTÍN OFICIAL. 
Valladolid 20 da Abril de 1909.— 
P. A. d i la S. da G . : E l Pecretario 
de gobierno, Eagenio Bonito Pa.'do. 
* 
L i s t i de los aspirantes á cargos va-
cantes de Justicia municipal que 
hin presentado solicitudes: 
D. Felipe Alonso Prieto, aspirante 
á Juez municipal de Astorga. 
Se publica de urden del Ilustrísi-
mo Sr. Presideote, eo cumplimien-
to de la regla 3.' del art. 5.° de la 
ley de b de Agosto de 1907. 
Valladolid 20 de Abril da 1909 — 
E l Socretirio de gobierno, Eugenio 
Benito Pardo. 
AYUiNTAMIKNl'OÜ 
A l c M i i constitucional de 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
en las sesiones celebradas por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
capital en el mes de ¡a f i c l i i . 
Sesión ordinaria del dik b 
Se .abre esta sesión eo segunda 
convocatoria á las dieciocho y vein-. 
tisé!6,.con la presidencia del Sr. A l -
calde y con asistencia de siete oeño-
ies Coucejoles.. . • 
. Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior." • _ • 
Quedó eotérado el Ayuneamieutó. 
del estado de fondos: . . . 
So aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados .en ius - sesiones., cele-, 
bradas en el' mes de,Febrero.' 
.Quedó üprobada a.oá cuenta im-
portante 4.500 pesetas y 13 cén -
timos, invertidas en atenciones de 
la (Jasa. Asilo. ..." 
Terminado ai urden del día-, varios, 
Sres. Concejales hacen ruegos .y 
preguntas, que son contestados por 
la presidencia,. levantándole la se-
sión áiaa meemueve y eé is . .. 
. Sesión ordinaria del ¿ta 12 
Se abre esta sesión, en segunda 
coavocutotiB, coa la presencm del 
señor primer Teniente de Alcalde y 
con asistencia de nueve Sres. Con-
cejales, a las üieciochú y veinte. 
. Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior.-
Q a e ü ó e ! Ayuntamiento enterado 
del estado de fondos. -
Lo quedó también d é l o recauda-
do por consumos y arbitrios en el 
mes de Febrero, por 23.357'18 pese-
tas; 731'06 menos que en igual pe-
riodo del año anterior. 
Se leyó el dictamen de la Comi-
sión especial nombrada para dar 
cumplimiento al Real dscreto de 82 
de Diciembre de 1008, ó infjrmar la 
manera de instalar el Lsboratorio, 
según tal disposición ordens, y por 
unanimidad se aprueba oí infirme 
en la siguiente fjrmi: Aceptando el 
Laboratorio de la Eícuela da Veteri • 
naria, dando á la Comisión carácter 
permanente y siendo U inspectora 
del servicio; que esta Comisión y ia 
de Hacienda, fijen la retribución del 
servicio, y se la ofrezcan al Sr. Di-
rector de la Escuela de Veterinaria, 
y que se traslade á este aeüor el 
acuerdo para que empiece á fuacio 
nar el Lsboratorio. 
Terminado el orden del dia, va -
rios Sres. Concejales hacsn ruegos 
y preguntas, que son contestados 
por la presidencia, levantándose la 
sesión á ias diecinueve y quince. 
Sesión ordinaria del d i a l ! 
Se abre esta sesión á las diecinue-
ve y. diez con la presidencia del se-
ñor Alcalde y con asistencia de 
nueve Sres. Concejales. 
So leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Q'iedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. . ' 
Fué laido un oficio del S r . Direc-
tor de la Eicuela de Veterinaria, en 
el que da las gracias al Ayuntamien-
to por h..ber aceptada e l . Laborato-
rio de la Escuela, y. participando 
que se dirige al Excmo. S r . Uiois 
tro de Instrucción, publica pidien-
do autorización para hicor t il ser-
vicio. E l Ayantamié'.ito acordó que -
dar enterado y darle las gracias. -
Q iedó enterada la Corporación de 
un oficio de la Comisión" Mixta- de 
Reclutamiento, levantando la nota 
de prófugo al núm. 68 del reempla-
zo de, 1908, Domingo Rodríguez; a i 
Diiai*. 10 del mismo reemplazo, An-
tonio Murtioez, y al n ú m . 18 del 
repetido reemplazo,"Faustino'Agua-
do. • vV; . r _ - T ' \ . . 
P<da cuenta por lá.presidencia de 
las gestiones, practicadas para hicer 
efectivas las cantidades que adeuda 
erdueñodel'fCinematógraf iLepióe», 
al Excmo. Ayuntamiento, usaron 
de la palabra varios Stesi Conceja-
les, no pudié idose tomar acuerdo 
por haber un S r . Concejal interesa • 
do en el asunto, y si este señor se 
retirara del salón, no quedaría nú-
mero suficiente para tomar acuerdo. 
Terminado el orden del dia, varios 
Sres. Concejales hacen ruegos y 
pregunMF, levantándose, lá sesión á 
las veinte y cinco. 
Sesión ordinarii del dia. 24 
D i principio esta sesión, con la 
presidencia del Sr . Alcalde y con 
asistencia de trece Sres. Conceja 
les, á las dieciocho y veinte. 
Se leyó y fué aprobada el acta do 
la sesión anterior. 
Quedó el Ayuntamiento enterado 
de! estado de fondos. 
Animismo quedó enterado de dos 
oficios del Gobierno civil traesen-
bieudo dos Keaies órdenes de Go-
beroación. desestimando la alzada 
interpuesta por D. Mariano Santos 
y D. Antonio Lópíz, contra la apro-
bicióu de los presupuestos munici-
pales para el año de 1908. 
Fué aceptada la dimisión de su 
cargo qne presenta el Dependiente 
de Consumos Herminio Martínez, y 
se nomb-a al primer suplente eu 
turno, Juan García J i m é o e z . 
Dada cuenta de los instancias 
presentadas solicitando el cargo de 
Matrona, y teniendo eo cuenta las 
circunstancias y condiciones de las 
interesadas, se acordó nombrar por 
unanimidad Matrona del Resguardo 
de Consumos, á D." Lucia Santos. 
Se acordó aprobar ei plano de ali-
neacióo de la calle de L i Torre, y 
qu í se cumplan los requisitos lega-
les. 
Terminado el orden del dia, varios 
Sres. Concejales hioea ruegos y 
preguntas, que son contestados por 
la préeüancia, y se levanta la sesión 
á las diecinueve cuarenta. 
Sesión extraordinaria del dia 26 
Se abre esta sesión 'exti'aordioa-. 
ria, con lá presideDcia del S r . A l -
calde y con asistencia de quince se-
ñoresOoaceja leMIas docoy quince. 
t) Por orden de la presidencia, el • 
S r . Secretario da lectura de la con-
vocatoria, íjue tiene | o.-objeto acor-
dar "la instalación provisional del . 
mercado de ganados. • ,-. 
E l Sr . Alcalde , manifiesta que co-
mo en esta cuest ió i tienen•brniido 
juicio ya todos los Sres. Concejales, 
entiende que debe próceJerse desde 
luego á.votación. 
. Htbieado discrepancia 'on . l a s . 
apreciaciones de este asunto, se po-
ne á discusión, interviniendo varios .. 
Sres. Coñcejalep, y.estando bastan-
temente discutido, se pone á vota-
ción, acordándose .instalar ,"el mer-
cado de ganado, próvisionalmeñte, 
en la E r a del More-, por mayoría de 
.9 votos contra 7, eu la: forma si-
guiente:'. .;' .. . i / -
, Votan que el marcado ' sé lns ta l é , 
en la Era dei Moro, ios Sres. Díaz 
Jiujéui-z, Nuevo, üreña , F . , Vilia-, 
verde, del Campo, L . Ügidbs, del 
Rio, Rosales y G . - Bí¡'buena. To-
tal, » 
.Votan que se instale en la plazue-
la de Santa Ana, los Sres. Barthe, 
de Celis, Puente, Saca San Blas, 
G . Puente y S r . Presidente. - To-
tal, 7 . 
Terminado el objeto de ¡a convo-
catoria, ae ievanló la sesión á las 
trece y cuarenta y cinco. 
León 31 de Marzo do 1909.—Ar-
turo. Fratls, Secretario accidental. 
c Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de Ift de Abril de 
1909.—Aprobado: Remítase al Go-
bierno de provincia, á los efectos del 
art. 109 de la ley Mallo.—P. A.del 
E . A. , Arturo Fraile. > 
Alcaldía eonstitucioml de 
Falderas 
E l Excmo. Ayu-tumieotodeesta 
villa, en unión de los Vocales asocia-
dos, ha acordado establecer en la 
mUma el nlumbrado público por me-
dio de la electricidad, coutruUo lo 
alserviciomtjdiaote subasta públtca, 
coa estricta sujecióo al pliego de 
condiciones qu-j so h*lla de maai-
ñesto en U ¿ecretaria de dicho 
Ayaotamieoto. 
LÍI duracióu del coutrato será de 
12 años, darúDte los cuates el coa-
ceiooario sumiuistrurá luz para 
110 limparos del alumbrado públi-
co, ie la mteosidad lumiüica de 10 
bujías a l e m a n a s , abooftadole el 
AyuDCamisoto la cantidad de 3.000 
pesetas anuales,por trimestres veo 
cidos. 
Para tomar parte eo la subasta 
habrán de coosigraar previamente 
los licitadores, eo la Dapoeitaria de 
fjodoü muúicipales, la cantidad de 
150.pesetas, como depósito provi-
sional, ucompañtindo.á su.propcsi 
ción, que harán en papel sellado do 
la clase 11." y en pliega cerrado, la 
carta de pago que justifique haber 
teuido efecto dicha consignación, j 
la cédula peisoDal. 
E l acto de la. subasta tendrá lu-
gar en el salón de sesiones del 
Ajuotamieaio el día 2a del próximo 
mes de Majo, y hora de la once de 
Ja mañana, én la forma estab ecida 
en,la condición 18 del pliego. 
Valderas 16 de Abril de 1909,— 
El Alcalde, 2 ' Teoiente, Pedro. Pá-
ramo'.— E l .Secretario,- Saturnino 
Ovejero".- • 
Modelo dt proposición 
.". DonN. N. jVec inóde . . " . . . , s u g ú n 
• cédula"personal que acompaña', en-
terado de| pliego de condiciones pa-
ra ta subasta del alumbrado público 
: por medio de lá electricidad en la 
Tilla de Valderas, se compromete á 
ejecutar dicho seivioio con entera 
' sujeción' á aquéllas, poi' la cantidad 
•'•de.'; . . .y pesetas . . . . . . "céntimos 
(en letra) anuales; por las 110 lám-
- paras de 10 bujías alemanas.; 
(Fecha y-firma del pro ponente) 
Alcaldía conttiíucional de 
Trabactlo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formnción de los apéndices el ami-
llaramiento para el año de 1910, los 
contribuyentes que hiyan sufrido 
'Iteración en su riqueza, presenta-
rán en esta Secretarla, dentro del 
plíüo de quince días, las correspon-
dientes relaciones juradas, acompa-
iiadas de los documentos que acre-
diten la transmisión y carta de pu-
go de haber sotUfecho los derechos 
i lo Hacienda. 
Trabadelo 14 de Abril de 1909.— 
El primer Teniente Alcalde, José 
López. 
Atcal'dia constitucional dt 
Los Barrios de. Salas 
Debiendo proveerse la plaza de 
farmacéutico titular de est» Ayun-
tamiento, se anuncia su vacante por 
espacio de quince dias, para su pro 
visióo Durante cuyo plazo, los que 
aspiren á obtenerla, presentarán eo 
la Secretaría municipal sus instan 
ciss documentadas; debiendo adver-
tir que el agrsciado habrá de perci-
bir del presupuesto municipal la 
cantidad anual de 100 pesetas, y por 
trimestres vencidos, con la obliga 
ción de suministtar botica gratis á 
10U fimilies pobres. 
* * • 
Todo el que haya sufrido altera-
ción en su riqueza rústica y pecua-
ria, podrá presentar relaciones de 
altas y bajas en la Secretaria de es 
te Ayuntamiento, desde el día 1.° al 
15 de Mayo piciimo; advirtieado 
que no se hirá alteración alguna sin 
que se acredite el pago de derechos 
¡i la Hacienda. . 
Los Barrios de Salas 1? de Abril 
de 1909.—El Alcalde, Luis Sau 
Juan. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduerna 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ucuparsede la 
formación del apéndice al amillara -
miento que ha de servir de base á 
la contribución para el próximo año 
dé . 1910, se encarece á los contri-
buyentes presenten en la Secretaria 
del mismo, y durante quince dias, 
relaciones de altas y baj.s, acom-
pañadas del.documento qué acredi-
te la transmisión y t\ pago de dere-
chos reales sin cuyo requisito no 
pueden ser admitidas. 
Palacios de la Valduerna á 17 de 
Abril de 1909.—El Alcaide, Jacinto 
Brosa. ' 
•yAhaUia constitucional de 
Gtrdmcülo ••;.* : 
Todos jos contribuyentes de este 
Municipio que hayan tenido altera-
ción en su riqueza rústica, pecua-
ria y urbana, se servirán presentar 
las oportunas relaciones de alta ó 
baja eo esta Secretaria, en el térmi-
no dequince dias, teniendo que acre-
ditar haber pagado el impuesto de 
dereckos reales. . 
Gordoncillb 17 de Abril de 1909. 
E l Alcalde, Antonio Pastor. 
Alcaldía constitucional de 
Páramo del S i l 
Para la formación de los apéndi-
ces de amillaratniento se señala el 
término de quicce dias, para que los 
contribuyentes presenten las rela-
ciones documentadas de las altera-
ciones que hayan sufrido en su ri-
queza. 
Páramo del Sil l'J de Abril de 
190!).—Isidro Beneitez. 
Alcaldía constitucional de 
Sanlts Martas 
No hsbiendo comparecido el mo-
zo Fernando Castaño Prado, h'jo de 
Vicenteé Inés, tiúm. 2 del sorteo del 
actual reemplazo, al acto de la c!a-
sific-ición y declaración de soldados 
ante este Ayuntamiento, no obstante 
haber sido citado al of:cto en debi-
da hrma, con arreglo á la ley, se 
ha instruido el oportuno expediente 
con sujeción ¿ las disposiciones 
del art. 105 y s gu í en l e s de la v i -
gente ley de Reemplazos, y por sus 
resultados le ha declarado prófugo 
esta Corporación, con la condena 
consiguiente de gastos, á tenor de 
las disposiciones legales. En tal con-
cepto, se le llama, cita y emplaza 
para que comparezca ante mi au-
toridad, á fm de ser remitido A dis-
posición de la Comisión Mixta; aper-
cibido de ser tratado, en caso con-
trario, con todo al rigor de la ley. 
Y por lo que cfjcta al bueo ser-
vicio del Estado y «umplimiento de 
las leyes, ruego y encargo á todas 
las autoridades, y sus agentes, se. 
sirvan procurar la busea, cjptura y 
remisión á. esta Alcaldía del men-
cionado prófugo, ó su presentación 
a disposición de la Comisión pro-
vincial. - . -. . ' :. 
Las señas de dicho mozo son: 
E l a d íiO años, pelo uegroj ojos azu-
les,cara larga, nariz regular, barba 
poca, color sano;señas particulares, 
ninguna. ' " . 
Santas Martas. 19 de. Abril de 
1909.—Ei prirñer Teniente Alcalde, 
Elias S-intamarta.-
Alcaldia constitucional de 
Í • Sahigún ~ 
No habiendo, comparecido los mo 
zos que á cóntinuáción se expresan 
al acto de la clasificación y declara 
ción de soldados ante éste Ayunti -
miento, ni hecho coustur que lo ha-
yan verificado ante otro alguno, se 
ha instruido el correspondiente ex-
pediente á cada uno du ellos, con 
snjeción á las disposiciones do la vi-
gente ley de Reemplazos, y por sus 
resultados les ha declarado prófugos 
esta Corporación, para todos los 
efectos legales. 
En tal concepto, se les cita, llama 
y empiazi para que comparezcan 
ante mi autoridad; apercibiéndoles 
de ser tn.tados en otro caso, con to-
do el vigor de la ley. Y por lo que 
tfactu al buen servicio y cumplí-
miento de las leyes, ruega á todas 
las autoridudes y sus i gentes, se 
sirvan procurar la busca y captura 
de los prófugos que se dirán, y coso 
de ser habidos su remisión á esta 
Alcaldia, ó su presentación á dispo-
sición da la Excma . Comisión Mix-
ta de León, en 30 del corriente. 
Mozos que citan 
Fidel Córdoba Quintana, núm. i 
del sorteo, hijo de Juan y Juliana, 
natural de Sahugin . 
Igaacio Fuertes Rojo, n ú m . 19 
del sorteo, hijo de Zoilo y Nicolasa, 
natural de S s h a g ú n . 
Teodoro Solero Delgado Prado, 
c ú m . 22 del sorteo, hijo de Juan y 
Paula, natural d e S a h s g ú n . 
Sahagúi) 22 de Abril de 1909.— 
E i Alcalde, Francisco Cidón. 
Alcaldia constitucional dt 
. Ctbreres del Rio 
Los contribuyentes de este Muni-
cipio que hayan suf/ido alteración 
en su riqueza imponible por rústica 
y pecuaria, presentarán en la Se-
cretaria del Ayuntamiento, dentro 
del término de quince días, las rela-
ciones de alta y bija y demás do-
cumentos que acrediten ei haber na-
tisfacho les derechas á la Hacienda 
por transmisión de dominio; pues 
pasado dicho. pl?zo no serán admi-
tidas. . 
Cabreros del Rio 19 de " Abril de 
1909.—Ei Alcalde, Cayetano Ca-
chón . 
. Alcaldia constitucional dt. 
Hlhiuej ida: 
Los contribuyentes de éste Muni-
cipio que hayan sufrido alteraciones 
en su riqueza imponible por lústica 
-y pecunria.-presont&rán eo la Secre-
taria municipal, dentro del. plazo de 
quince días.lasc'orrespq'idíentas re 
laciones de altas y bajas, acompaña-
das-de ios documentos: traslativos 
de dominio que acrediten hsber sa-
tisfecho los derechos ú la Hacienda, 
a fio de que la Junta pericial pueda 
formar él apéndice al ámiilaramien-
to que ha dé servir do base á la for-
mación del repartimiento de la con-
tribución territorial del año próxi-
mo dé 1910. 
Villaquejida 20 de Abril de 1909. 
E i Alcalde, Victoriann Castro. 
. ~ '' ÍDZQAÜOS 
Den Carlos de Zumárrsga y Egoz-
. cae, Juez de instrucción de esta 
villa y su partido.. 
Por la presente, y como compren-
dido en el núm. 1.° del art. 835 de 
la ley deEnjuicinmianto criminal, se 
cita, llama y emplaza al procesado 
Julio Garcin Navarro, de 20 años de 
edad, hijo de Juan y de Ana, solte-
ro, minero, natural y domiciliado en 
Cuevas de Vera (Almería), y cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
en el término de diez dias, contados 
desde el siguiente al en que esta re-
Í - " 
quisitoria ee inserte en los periódi-
cos oficiales, compuvezca en la sala 
de audiencia de este Juzgado, con 
el objeto de ampliarle su indagato-
ria en el sumario que contra el mis-
mo me hillo ¡DStruyendo sobre es 
tafa; bajo apercibimiento que de DO 
comparecer será deeltrado rebelde, 
patindola el perjuicio á qoe hubiere 
logar COD arreglo á la ley. 
Al mismo tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, tanto ci-
viles como militares y ordeno á los 
agentes de policía judicial, procedan 
á l a busca y captura del expresado 
Bujoto, y caso de ser habido lo pon-
gan á mi disposición en este Juz-
gado. 
En .Sahvgúü á 20 de Abril de 1909 
Carlos de Zamárragt .—El Escriba-
no, Metías García. 
Juzgado municipal de Aceveio 
Se halla vacante la plaza de Se-
cretario de este Juzgado municipal, 
por renuncia del que la venía des? 
empeñando accidentalmente, dotada, 
con los derechos de arancel. 
Las person«s;qne quieran intere-
sarse en el desempeño de dicha pía-, 
za, presenUrác sus instancias debi-
damente documentadas eu'la Sacra-
taría de! Juzgado dentro del plazo 
do quince;diaai ,'á_contar desde la 
publiciicióa de este''anuncio en el 
BOIETÍN OFICIAL de esta proyincia. 
' Acevedo á.19 de .Abril de;,l909.— 
E l Juez; Ruperto Martínez. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Don Roque Rubio Martínez, Capitán 
- del Regimiento de' .Ufintéria id 
•Burgos, . t iúm. SS, Juez instruc-; 
tor del expediflúte que: por faltar 
á cobceatració'i , iostrujo contri' 
eKrecluta del 4.°. Depósito de Ca-
ballos Sementales, Faustino Cas-
tañón Rodrigoez. 
Por. la présenle requisitoria cito, 
llamo y emplazo al referido recluta, 
hijo de Eleuterio y de Audre», na-
tural de Radrezjno, Ayuntamioofri 
de idem, provincia de León, avecin-
dado eo Roaiezmo, Juzgado de pri-
mera instancia de La Veciila, pro 
vinciu deiLeór , Distrito militar de 
la 7 . ' Región, sació en 15 de Fe-
brero de 1886, de oficio jornalero, 
estado soltero, estatura 1-690 me-
tros, y cuyas seüits personales y 
particulares se ignorao, para que 
en el preciso término de treinta 
dias, contados desde el siguiente al 
en que aparezca inserta la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de 1» provin-
cia, comparezca ante este Juzgada, 
sito en el cuertel del Cid de esta 
plaza,, á responder á los cargos que 
le resulten en dicho procedimiento; 
bajo aj-eicibimiento de ser declara-
do rebelde y parándole los perjuicios 
á que hubiere lugar. 
Por tanto, eo nombre d e S . M. el 
Rey (Q. D . G . ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y del orden judicial, 
practiquen activas diligencias en 
busca del referido recluta, y caso de 
ser habido proceder á su captura y 
conducción á este Juzgado, sito en 
el cuartel del Cid de esta pieza, con 
las seguridades convenientes y á mi 
disposición; pues asi lo tengo acor-
dado eu diligencie de este dia. 
Dada en León á 18 de Abril de 
1909.—Roque Rubio. 
Don Roque Rubio Martínez, Capitán 
del Regimiento de Infantería dé 
Burgos, t ú m . 36, y Juez instruc 
tor del expediente que por fil iar 
á conceutracióo, instruyo contra, 
el recluta del 4." Depósito de C a -
ballos Sementales, Elias Fernán-, 
•dez Mateos. 
Por la presente requisitoria cito,, 
llamo y emplazo al refarido recluís , 
hijo de Juan y de Cefsrina, natural 
de Gigosos de loe Oteros, provincia 
de León, avecindado en Gigosos de 
los Oteros, Juzgado de primera ins-
tancia de Valeucia de Don Juan, 
provincia dé León, Distrito militar 
de.'la 7 . ' R e g i ó n , nació, en 20 de 
Julio dé 1887,r de oficio labrador, es-
tado soltero, estatura I '6i4 metros, 
y cuyas señas, personales se igno-
ran, para qué en el preciso término 
de treiata dius, coütüilos desde el. 
siguiente al en'qué aparezca inserta 
la présente en el BOIBTIN OFICIAL,de 
esta provincia, comparezca - ante 
este Juzgado,'sito en el cuartel del 
Cid de esta ciudad, á responder 
& los cargos que le resulten en 
dicho procedimiento; biijo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y 
parándole los perjuicios á que hu-
biere lug%r. 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Roy (Q. D. G;), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civi 
les como militares y del orden judi-
cial, practiquen activas diligencias 
en busca del referido recluta Elias 
Fernández Mateos, y caso de ser 
habido, proceder á su captura y 
conducción á este Juzgado, sito en 
el cuartel del Cid de esta plaza, 
con las seguridades convenientes 
y á mi disposición; pues asilo ten-
go acordado en diligencia de este 
día. 
Dada en León á 22 de Abril de 
1909,—Roque Rubio. 
Don Ramón Gama García, primer 
Teniente del Regimiento de lo-
fanteria de Valencia, núm. 23, y 
Juez instructor del expediente 
que por falta de concentración á 
filas, se instruye al recluta de este 
Cuerpo, Lucio Robles García. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al recluta proce-
dente de la Caja de León, nüm. 92, 
Lucio Robles García, hijo de Gumer-
sindo y de Carmen, natural de Man-
zaneda, Ayuntamiento de Garráfe, 
Juzgado de León, de 22 años de 
edad, soltero, no consignándose 
tuás seBas personales por no cons-
taren su filiación, para que en el 
término de treinta dias. desde la 
publicación de esta requisitoria en la 
Gaceta di Madrid y BOLETÍN OFICIAL, 
dé la provincia de León, se presente 
en este Juzgado, que tiene su resi-
dencia en el cuartel de Maria Cristi-
na, eo esta pieza, para responder á 
loa cargos que le resultan en el ex-
pediente que se le-instruye; bajo 
apercibi'mionto de que si no compa-
rece en el plazo señalado, será (le-
clarado rébélde, s iguiéhdóle el per-
juicio á que haya lugar. ' 
• Al propio tiempo, en nombre de. 
S . M. el Rey (Q. D. G . ) , exhorto 
y requiero á todas las autoridades, ' 
tantó civiles como milita'rejs y agea--
tes dé la policía judicial, para que 
practiquen actiyae diligencies en? 
la busca y captura "del 'mencionadó 
individuo, y case de ser habido, lo 
conduzcan con'las seguridades debi-
das á, esta plaza';;'á mi disposición, 
conforme lo he acordado' en diligen-; 
cia de esta fecha. ; ' ' *. '.:•:.'.'•'••] 
Dada en, Santander á los.quince 
dias dol.raes dé Abril'dé Í909¿—Ra-
. mótfGama. •' . . _ ' - : :-. .'• 
Don Cándido García García, primer 
Teniente del Regimiento delifan-
tería de Burgos, núm. 36. Juez 
instructor del expediente que por 
follar á concentración, se instru-
ye contra el recluta de este Cuer-
po, At&nesio Malagón Alvarez. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo ai referido soldado, 
hijo de Bernardo y deÉncaroeción, 
ufetural de Villibañe, Ayuntamien-
to de Vaidevimbre, provincia de 
Léón, avecindado en Villibañe, Juz-
gado de primera instancia de Va-
lencia de Don Juan, provincia de 
León, Distrito militar de la 7.' Re 
gión, nació en 7 de Octubre de 
1887, de oficio labrador, estado sol-
tero, estatura 1'610 metros, para 
que en el preciso término de trein-
ta dias, contados desde el siguien-
te al en que aparezca inserta la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, comparezca 
ante este Juzgado, sito en el cuar-
tel del Cid de esta plaza, á res-
ponder á los cargos que le resulten 
en dicho procedimiento; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
y parándole los perjuicios á qoe hu-
biere lugar. 
Por tanto, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G ) , exhorto y requiero á 
todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y del orden judicial, 
practiquen activas diligencias en 
busca del referido Atanaeio Mala-
góa .A lvarez , y caso de ser habido 
proceder á su busca y conducción á 
este Juzgado, sito en el cuartel del 
Cid de esta plaza, con les segurida-
des convenientes y á mi disposición; 
pues asi lo tengo acordado en dili-
gencia de éste dia. 
Didn en León 19 de Abril de 
ÍÜ09.—Cáadido García. 
Don Ramón Gama García, primer 
Teniente del Regimiento de In-
fjntería de Valencia, núm, 23, y 
Juez instructor del expediente 
instruido al recluta Emilio DO Gu-
tiérrez Velerdfj.por.. filtar á con-
-. centrdción para su destino á Cuer-
.. po activo. 
Por 'la-présente requisitoria cito,. . 
llamo y. emplazo; al- recluta proce-
dante de la Caja de León, núm. 92, 
Emiliano Gutiérrez Velerda, hijo de 
Joaquín, y de Maria,.natural-dé Vi -
llabalter,'.Ay untamiento de San An-
drés del Ribanedo, Juzgado de L"ón, 
provincia de León, de 22 años de. 
edad, no cons ignándose -más señas 
pór.'no.co.ncitar en'la ,filiación, . para . 
que en el término ,de treinta- días, -
cbntados.desdé'lá publicación de es-
7ta,requjS¡tor.iR" en lá {(faceta-dé, Mt: 
drid y. BOLETÍN' OFICIAI? de la pro-
vincia . dé León ,"se presente en este 
Juzgado, que tiene su residencia en 
el cuartel de María'Cristina, en esta 
plaza, para responder á los ' cargos' 
que le. resultán eo el expediente 
que se instruye por la mencionada 
falta; bajo apercibimiento de que si 
po comparece en el indicado plazo,, 
será declarado rebelde, siguiéndole 
el perjuicio á que haya logar. 
Al propio tiempo, en nombre de 
S. M. el Rey:(Q. D. G. ) , exhorto y 
requiero á todas las aucoridade^tin-
to civiles cómo militares y agentes 
de la policía judicial, pura que prac-
tiquen activas diligencias eu la bus-
ca y captura del mencionado indivi-
duo, y caso de ser habido lo con-
duzcan & esta, plaza con las segu-
ridades debidas y á mi disposición, 
conforme lo he acordado eo diligen-
cia de este dia. 
Dada en Santander á 15 de Abril 
dn 1909.—Ramón Gama. 
imp. de la Diputación provincia!. 
